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aumentar  la  carga vertical  en  la   rueda  trasera durante   la  frenada.  El  dispositivo  actúa cuando se
detecta que la moto sufre una deceleración longitudinal superior a un umbral prefijado y la moto no está
excesivamente inclinada hacia un lateral. Cuando esto ocurre, se permite la circulación del aire tomado
en   la  parte  delantera  de   la  moto  hasta   la  parte   trasera  a   través  de   conductos  y  una   compuerta
















(doble   difusor,   conducto   F,   difusores   soplados,…)   resulta   tener   una   ventaja   definitiva








aceleraciones   y   frenadas   (produciéndose   fácilmente   caballitos   e   invertidos)[2].   Por   estas
razones, la inclusión de un sistema de aerodinámica activa (que implica el uso de elementos
aerodinámicos   móviles)   tiene   un   mayor   potencial   para   mejorar   el
comportamiento/rendimiento de la moto en comparación la instalación de ese sistema en
un coche. Como cuestión limitante para su aplicación tanto en competición como en la





aceleración  depende  del  motor   y,   además,  nunca  alcanza   los   valores   obtenidos   en   las
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de   compromiso   entre   otras   dos   formas   probadas   (rectángulos   y   círculos).   La   sección
rectangular permite captar más aire pero su integración en el diseño ya existente para el
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